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ALUR KERJA REPORTER ONLINE BERITA FEATURE 
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Perkembangan jurnalistik digital kini dilengkapi dengan 
berbagai multimedia di dalamnya, maka kemampuan terhadap 
jurnalisnya harus lebih berkembang, Selama melaksanakan kerja 
magang penulis mempelajari alur kerja sebagai reporter online dengan 
melakukan berbagai proses produksi berita mulai pada tahap 
mengembangkan ide atau topik, mengumpulkan berbagai informasi 
untuk berita, hingga pada proses editing atau penulisan berita, dan 
pada tahap terakhir yaitu mengunggah berita pada perangkat CMS 
yang telah disediakan oleh liputan6.com. tidak hanya dibutuhkan 
keahlian dalam menulis namun dituntut untuk menyesuaikan terhadap 
teknologi saat ini ditambah dengan kemampuan dalam berbahasa 
asing. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir semua portal berita saat 
ini mengembangkan berita online dalam kesehariannya seperti 
liputan6.com yaitu situs web yang menyediakan berbagai pilihan 
informasi kepada pengguna, dengan mengemas informasi dalam 
bentuk teks dan gambar, tetapi dapat juga dilengkapi dengan audio, 
video, visual, audio video. Penulis mendapatkan kesempatan untuk 
magang sebagai reporter online yang memiliki tanggung jawab untuk 
menuliskan berita atau artikel feature dengan cara menyadur dari situs 
luar negeri pada kanal Citizen6 selama 60 hari. 
 




Puji syukur kepada Allah Swt senantiasa memberikan berkat 
dan anugerah-Nya kepada penulis untuk melewati segala prosesnya 
dengan tawakal dan penuh sabar. Hingga dapat menyelesaikan 
laporan magang yang telah ditempuh selama 3 bulan. Laporan dengan 
judul " PROSES PENULISAN BERITA FEATURE di MEDIA 
ONLINE LIPUTAN6.COM". 
Laporan ini disusun sebagai bukti bahwa penulis telah 
menyelesaikan 4 bulan kegiatan kerja magang di media online 
liputan6.com. Laporan kerja magang ini merupakan sebagai syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
Pada masa kerja magang selama 4 bulan terhitung sejak pada 
bulan Agustus hingga November 2020, penulis mendapatkan banyak 
pengalaman baru yang tidak dapat penulis lupakan dan mendapatkan 
beberapa ilmu yang telah diberikan oleh rekan dari kanal Citizen6 
yaitu Kak Yulia Lisnawati dan Mas Sulung Lahitani Mardinata. 
Yang turut membantu penulis dalam pengerjaan tugas di 
Citizen6. Sehingga dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk 
penulis ketika memasuki dunia pekerjaan di kemudian hari. 
Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima 
kasih kepada semua rekan, sahabat, kekasih serta keluarga yang telah 
memberikan dukungan positif langsung maupun secara tidak langsung 
kepada penulis, ketika melaksanakan pelaksanaan kerja magang 
hingga pada tahap penyusunan laporan magang ini hingga selesai. 
1. Seluruh kanal Citizen6 editor dan penulis di Liputan6.com 
2. Annisa Nur Aini Hayati selaku sekertaris redaksi di 
liputan6.com telah menerima penulis untuk melaksanakan 
kegiatan kerja magang dan tuurut membantu penulis selama 
menjalani kerja magang 3 bulan di liputan6.com. 
3. Bapak Taufan Wijaya selaku dosen pembimbing penulis 
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yang telah membantu dan membimbing dengan memberikan 
banyak masukan kepada penulis dalam penyusunan laporan 
kerja magang ini hingga selesai. 
4. Kak Yulia Lisnawati selaku editor kanal Citizen6 sekaligus 
pembimbing lapangan yang telah memberikan masukan dan 
kritik kepada penulis dalam penulisan berita, serta memberi 
kesempatan bagi penulis untuk belajar membuat artikel 
meskipun masih terdapat berbagai kekurangan. 
5. Kepada sahabat penulis Kanya, Aushaf, Caecilia, Alif dan 
lan-lain yang tidak dapat disebutkan, yang telah membantu 
penulis memberikan dukungan positif untuk terus 
bersemangat hingga pada tahap penyusunan laporan magang 
ini. 
6. Faiz M Fadly sebagai kekasih dari penulis yang turut 
menghibur, memberikan dukungan dan mendampingi 
penulis sejak kerja magang hingga pada penyusunan laporan 
selesai. 
7. Keluarga besar Habie yang senantiasa mendoakan penulis 
agar penulisan laporan magang ini berjalanan lancar dan 
mendukung penulis ketika melaksanakan kegiatan kerja 
magang. 
 
Penulis berharap laporan magang ini dapat memberikan 
informasi bermanfaat bagi pembaca kampus dan liputan6.com, 
meskipun laporan ini masih jauh dari kata sempurna. 
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